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This paper investigates the relationship between politicians and bureaucrats.In particular, I focus on the
theoretical meaning of public service.
The Basic Act on Reform of National Public Service System was passed through the National Diet of
Japan 8 years ago. The purpose of national public service system reform is to attempt to correct sectional-
ism and to strengthen the government’s capacity to exercise. The theme of this paper is to outline and ex-
plain the point of contention and specific framework on national public service system.
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8 詳しくは、拙著「内閣人事局に関する研究」(日本経大論集第 45巻第 1号、2015年）を参照。
－ 34 － 日本経大論集 第46巻 第１号
麻生内閣当時の国家公務員制度改革推進本部顧問会議が内閣人事局への人事機能移管案を決めたと






























10 前掲書、村松岐夫『最新 公務員制度改革』第 3章では人事院の設立・機能付与に関する歴史的な経緯が述べ
られている。
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